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Apresentação 
Serão apresentados os Recursos Eletrónicos à disposição dos alunos, docentes 
e investigadores da ECATI (Bases de Dados, Repositórios Institucionais e 
Catálogos Bibliográficos - OPAC). 
 
Recursos eletrónicos disponíveis aos utilizadores 
A página da Biblioteca (http://biblioteca.ulusofona.pt/) apresenta, entre outras 
informações, as seguintes secções:  
 
 - Pesquisa Bibliográfica no Catálogo; 
 
 - Pesquisa em bases de dados (disponíveis nos campi do Grupo 
Lusófona/através de WebVPN, e em Acesso Aberto) ; 
 
- eBooks, revistas eletrónicas e bases de dados específicas, organizados por 
áreas temáticas; 
 
- ReCiL – Reposítorio Científico Lusófona (http://recil.grupolusofona.pt/); 
 
- RCAAP – Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 
(https://www.rcaap.pt/ ); 
 
- Repositórios Científicos Internacionais (organizados por países); 
 
- Bibliotecas Digitais; 
 
- Jornais em Linha; 
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- Links de interesse para os utilizadores da Biblioteca, organizados por áreas 
temáticas específicas, e que são constantemente inseridos, com verificação 
regular de ligações quebradas e sua atualização; 
 
- Exposição de últimas aquisições bibliográficas;  
 
- Propostas de Aquisição em linha;  
 
- Testoteca – com informações sobre este espaço e as Medidas Psicológicas aí 
disponibilizadas aos Alunos e Professores da área de Psicologia; 
 
- Regulamentos (Geral, Empréstimos Domiciliários, Empréstimos entre Pólos, 
Empréstimos Entre Bibliotecas, ReCiL, Ofertas e Doações) e Formulários 
(Empréstimos Entre Bibliotecas, Ofertas, Doações, Disponibilização de Teses e 
Dissertações no ReCiL). 
 
- FAQ – Frequently Asked Questions – apresentando sucintamente informações 
acerca de dúvidas recorrentes dos utilizadores; 
 
- Planta da Biblioteca - com legendas localizadoras das diferentes áreas 
temáticas em Sala de Leitura; 
 
- Tutoriais em vídeo sobre a utilização dos Recursos Eletrónicos disponibilizados 
pela Biblioteca; 
 
- Informações sobre a Biblioteca Victor de Sá e bibliotecas dos pólos do Grupo 
Lusófona – localização, horários, contactos gerais; 
 
- Contactos específicos, de acordo com as atividades e serviços desenvolvidos 
na Biblioteca; 
 
- Contactos da Rede de Bibliotecas do Grupo Lusófona; 
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- Notícias – nomeadamente referentes a períodos experimentais (trials) de bases 
de dados e acções de formação ao utilizador; 
 
- Pesquisa livre em toda a página. 
  
Pesquisa no Catálogo da Biblioteca (OPAC) 
O catálogo em linha (também conhecido como OPAC - Online Public Access 
Catalog) é utilizado para consultar as existências de obras numa biblioteca. 
Através da Pesquisa Avançada, podem ser utilizados os operadores booleanos 
(and, or, not), podendo-se também restringir a busca às datas de publicação, 
temáticas ou revistas, tipos de documentos (artigos, críticas, editoriais, data), 
línguas (Inglês, Português, Castelhano, Francês, etc.), bem como a localização 
de artigos pelo título, autor, jornal, ISSN, volume, nº, página, e delimitando a data 
de publicação. O “and” (“e”) serve de interseção de informação, o “or” (ou) de 
reunião, e o “not” (exceto), serve exatamente para excluir aquilo que não nos 
interessa recuperar.  
 
Recursos Eletrónicos em Acesso Restrito  
Por Acesso Restrito, entenda-se os recursos eletrónicos que são 
comercializados, nomeadamente publicações periódicas em linha e Bases de 
Dados adquiridas por compra pela Instituição, e como tal apenas acessíveis no 
campus da mesma (através do IP) ou fora do mesmo, utilizando-se o acesso por 
WebVPN. 
- EBSCO Library, Information Science & Technology Abstracts 
- EBSCO Psychology and Behavioral Sciences Collection,  
- EBSCO PsycINFO,  
- SPORTDiscus,  
- ProQuest Business Collection  
- JSTOR  
 - ISI Web of Science .  
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Exemplos: 
 - Multimedia * Communication 
Limitar a: 
- Full text  
- Academic Journals  
 
Recursos Eletrónicos em Acesso Aberto  
É importante percebermos que atualmente são disponibilizados documentos em 
modalidades diferentes de Acesso Aberto, que detêm legitimidade, pelo facto de 
serem validados cientificamente.  
Estes encontram-se organizados tematicamente na página da Biblioteca. 
 
Repositórios Institucionais 
Os Repositórios Institucionais integram materiais académicos das mais variadas 
tipologias (Trabalhos de Fim de Curso – Mestrado ou Doutoramento, Artigos, 
Atas de Conferências, Capítulos de Livros, entre outros), tendo uma organização 
diversa, que pode passar por áreas do conhecimento, ou pela estrutura 
organizacional da instituição.  
Desempenham um importante papel de divulgação do Conhecimento, exigindo-
se que se baseiem em premissas de qualidade, facilitando a usabilidade no 
acesso à informação científica, bem como a preservação da memória das 
instituições, nomeadamente das Instituições de Ensino Superior, 
disponibilizando trabalhos que, inclusive, não seriam publicados ou difundidos 
pelas vias tradicionais. 
O RCAAP – Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal – congrega a 
produção científica realizada, não só a nível académico, mas igualmente nos 
mais diversos meios de investigação em Portugal – e neste momento – também 
no Brasil. Aliás, o objetivo do RCAAP é exatamente vir a tornar-se o Repositório 
da Lusofonia. 
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Conclusão 
Em súmula, as plataformas eletrónicas que hoje aqui foram apresentadas, 
pretendem ser ferramentas de acesso às fontes de informação de que os 
investigadores necessitam para o desenvolvimento do seu trabalho, facilitando-
o de forma rápida e eficaz.  
É necessário garantir a utilização, da melhor forma possível, dos recursos 
concedidos pelas novas tecnologias para atingir o objetivo de servir o seu 
público, com a aplicação a nível digital de serviços que a biblioteca contempla 
no seu quotidiano de interação física com os utentes, implementando também 
outros serviços que facilitem uma rápida e eficaz resolução das questões que o 
utilizador coloca ao efetuar a consulta. 
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